導師の擇法眼 by 千葉, 良導
導
師
の
擇
法
眼
千
葉
頁
,
導
文
は
人
に
依
て
顯
は
れ
義
は
執
見
に
よ
つ
て
隱
る
こ
か
云
ふ
て
同
じ
一
の
經
典
で
も
之
を
見
る
人
に
よ
つ
て
、
義
理
の
上
に
隱
顯
が
出
來
て
き
て
そ
れ
み
丶
趣
が
逹
つ
て
來
る
o
今
觀
經
の
註
疏
に
於
て
も
そ
の
逋
り
、
所
謂
善
導
ビ
諸
師
ε
云
ふ
工
合
に
叉
そ
の
諸
師
の
中
に
於
て
も
そ
れ
み
丶
幾
分
意
見
を
違
ね
義
を
異
に
し
て
居
る
o
ク
ま
り
之
れ
各
自
そ
の
立
塲
立
塲
か
ら
の
見
方
に
よ
つ
て
相
違
し
て
く
る
の
で
所
謂
擇
法
眼
の
相
逹
か
ら
で
あ
ら
う
o
今
導
師
は
ざ
う
云
ふ
點
か
ら
觀
經
を
見
ら
れ
た
で
あ
ら
う
か
、
導
師
の
擇
法
眼
は
如
何
樣
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
か
o
さ
て
長
西
録
や
佛
典
疏
鈔
目
鋒
の
所
載
に
よ
れ
ば
、
古
來
觀
經
に
就
て
註
疏
を
造
ら
れ
た
人
は
前
後
逋
し
て
十
幾
人
ご
數
ね
る
事
が
出
來
る
o
然
か
し
此
所
に
一
の
注
意
す
べ
き
事
は
其
等
の
人
逹
の
十
中
の
八
九
は
隋
朝
の
時
代
よ
り
唐
朝
の
人
達
で
あ
る
ご
云
ふ
事
で
、
而
か
も
其
人
逹
は
何
れ
も
當
時
敷
界
の
龍
象
こ
も
云
ふ
べ
き
碩
學
逹
識
の
人
で
あ
つ
た
o
此
事
實
は
つ
ま
り
隋
朝
か
ら
唐
朝
へ
か
け
て
觀
經
の
研
究
が
盛
で
あ
つ
て
、
淨
土
の
觀
行
が
如
何
に
諸
宗
碩
學
の
心
を
支
配
し
て
居
た
か
を
知
る
事
が
出
來
る
o
今
本
題
に
入
る
に
先
立
て
其
笹
諸
宗
の
碩
學
が
其
當
時
な
せ
等
し
く
觀
經
に
注
目
し
同
じ
く
心
を
淨
敖
に
寄
せ
て
來
機
る
に
な
つ
た
で
あ
ら
う
か
に
就
て
=
臼
し
た
い
ビ
思
ふ
〇
七
七
七
八
談
が
少
し
溯
る
が
漢
の
哀
帝
元
壽
元
年
、
佛
敷
東
漸
の
端
を
開
く
や
俗
も
大
河
の
决
潰
せ
る
が
如
く
滔
々
ビ
し
て
支
那
全
土
に
押
寄
せ
、
爲
め
に
當
時
の
支
那
敖
界
は
翻
譯
に
忙
殺
さ
れ
佛
敖
思
想
の
吸
收
に
殆
ん
ご
眩
惑
せ
ん
ば
か
り
で
あ
つ
た
o
や
が
て
其
基
本
的
經
典
の
翻
譯
に
よ
つ
て
、
宋
齊
梁
陳
の
歴
朝
に
互
つ
て
敷
學
一
時
に
勃
興
し
そ
の
經
典
を
基
本
こ
し
た
る
註
疏
の
選
邇
盛
ん
に
行
は
れ
て
所
謂
彪
然
た
る
典
藉
佛
敖
現
出
し
、
又
そ
の
整
理
ご
組
織
こ
の
結
果
は
敢
相
の
判
釋
續
々
興
b
、
所
謂
南
三
北
七
の
諸
學
派
、
二
時
に
頭
を
擡
げ
て
來
た
o
此
間
魏
武
周
武
の
法
難
あ
り
し
が
恰
も
内
部
の
充
實
せ
る
ゴ
ム
毬
を
投
げ
つ
け
し
が
如
く
、
勃
興
の
機
蓮
に
向
へ
る
佛
敷
大
勢
の
實
質
に
對
し
て
は
大
な
る
頓
挫
こ
も
な
ら
す
、
却
て
そ
の
逍
害
ご
破
壞
こ
の
反
動
は
更
に
舊
倍
の
意
氣
を
呈
し
て
前
に
は
雲
崗
及
び
龍
山
の
藝
術
的
大
偉
業
を
興
し
後
に
は
法
滅
に
備
ね
ん
爲
め
、
不
滅
的
事
業
た
る
石
經
の
企
こ
な
つ
た
o
殊
に
周
武
の
後
を
受
け
た
る
隋
朝
に
至
つ
て
は
上
下
佛
敷
の
復
興
に
努
力
し
、
佛
敖
を
背
景
こ
し
て
民
族
統
合
の
實
を
揚
げ
大
に
佛
敖
學
俗
を
優
遇
し
だ
。
此
當
時
隋
の
佛
敷
は
南
方
に
は
成
實
三
論
、
十
誦
律
宗
、
善
慧
の
菩
薩
戒
宗
ご
、
新
た
に
興
つ
た
天
台
め
五
宗
。
北
方
に
は
、
涅
槃
四
分
律
.
地
論
大
論
驛
門
ご
、
新
興
の
攝
論
及
び
三
階
敷
の
七
宗
で
あ
る
o
そ
し
て
一
般
敷
界
の
状
况
は
大
に
低
下
し
て
諍
論
攻
學
に
耽
っ
て
宗
義
の
爭
論
に
沒
頭
す
る
か
.
或
は
衆
圭
こ
か
信
郡
俗
正
ご
云
ふ
如
き
名
聞
榮
達
に
憬
が
れ
自
己
の
解
脱
の
爲
に
修
す
る
'輝
観
さ
ね
、
一
種
の
遊
戯
三
味
ご
化
し
て
眞
面
目
さ
を
缺
き
下
層
祗
會
の
救
濟
の
如
き
全
ぐ
閑
却
さ
れ
て
居
た
始
末
o
此
反
動
こ
し
て
那
蓮
提
黎
耶
舎
の
慈
善
的
瓧
會
施
設
が
企
て
ら
れ
信
行
禪
師
の
三
階
級
や
淨
土
念
佛
の
實̀
際
的
欷
化
が
興
つ
て
き
た
譯
で
あ
る
o
殊
に
又
一
方
攻
學
窮
理
に
走
た
人
々
は
何
れ
も
そ
の
解
學
の
先
途
遼
遶
な
る
に
徨
惑
し
、
蝋
度
ぴ
脚
下
を
見
詰
め
て
我
に
立
蹄
つ
た
時
そ
の
内
心
光
明
な
き
に
逡
巡
し
邂
に
淨
土
の
聖
敷
に
目
を
注
ぎ
西
方
を
願
生
し
他
力
思
想
を
勸
説
す
る
や
う
に
な
つ
て
來
た
o
か
の
遒
綽
皹
師
、
曇
延
慧
光
等
の
如
き
そ
の
好
例
で
あ
る
o
斯
く
て
彼
等
諸
師
は
淨
土
の
聖
經
に
注
目
す
る
事
ビ
な
つ
た
が
、
さ
て
實
際
に
淨
土
の
觀
行
を
修
行
す
る
に
當
て
は
既
に
廬
山
慧
遠
の
「
諸
三
昧
其
名
甚
衆
O
功
高
易
進
O
念
佛
爲
先
」
の
指
示
も
あ
る
事
こ
て
自
宗
の
禪
觀
を
捨
て
.
淨
土
の
觀
行
に
手
を
染
め
た
が
淨
土
の
親
行
は
そ
の
實
修
の
行
相
に
至
つ
て
は
、
觀
無
量
壽
經
に
委
は
し
く
明
さ
れ
て
あ
る
o
此
に
於
て
三
經
中
殊
に
觀
經
に
對
し
て
多
く
の
人
が
研
究
も
し
、
講
説
も
し
て
そ
れ
ぐ
註
疏
を
造
り
出
し
た
所
以
で
あ
る
o
邁
綽
禪
師
の
如
き
は
觀
經
を
講
ず
る
こ
ご
二
百
逼
ご
記
る
さ
れ
て
あ
る
o
觀
經
が
如
何
に
當
時
の
民
衆
に
歡
ば
れ
て
居
た
か
を
察
す
る
こ
ご
が
出
來
る
o
又
殊
に
觀
經
下
々
品
往
生
の
事
實
が
そ
の
時
の
諸
宗
人
師
の
矚
目
す
る
所
こ
な
り
.
攝
論
家
の
人
達
は
之
ご
別
時
意
趣
な
り
ご
論
じ
、
邁
綽
禪
師
は
安
樂
集
を
著
は
し
て
極
力
彼
等
に
罰
抗
せ
ら
れ
た
譯
で
あ
る
o
今
隋
朝
よ
6
唐
朝
へ
か
け
て
善
導
大
師
の
前
後
に
於
て
觀
經
に
就
て
註
疏
を
造
り
し
人
を
揚
ぐ
れ
ば
、
演
室
寺
の
靈
裕
、
天
台
大
師
智
顎
、
淨
影
寺
慧
遶
、
嘉
鮮
大
師
吉
藏
、
普
光
寺
淡
常
、
西
明
寺
道
閤
、
西
明
寺
圓
測
、
慈
恩
寺
窺
基
、
弘
法
寺
迦
才
、
そ
の
他
道
綽
禪
師
、
及
び
法
聰
、
法
位
、
玄
一
の
諸
師
で
あ
る
o
然
か
し
そ
の
註
疏
の
多
く
は
我
國
に
傳
ら
す
現
存
せ
る
物
僅
で
あ
る
。
今
現
存
せ
る
諸
師
の
註
疏
に
就
て
見
る
に
、
そ
の
内
癖
概
し
て
道
師
の
疏
だ
全
く
そ
の
行
き
方
が
和
蓮
し
て
居
る
そ
し
て
何
れ
も
外
面
的
經
の
文
相
義
理
を
逍
ふ
て
ゆ
く
普
逋
一
般
の
型
逋
り
の
釋
體
を
脱
せ
な
い
o
そ
れ
故
源
譽
の
觀
經
直
談
に
は
、
諸
師
を
評
し
て
「
文
字
の
師
、
自
情
師
な
り
」
ε
云
ふ
て
房
る
〇
七
九
入
O
さ
て
導
師
が
觀
經
疏
を
造
ら
れ
し
い
、
い
つ
の
頃
で
あ
つ
た
か
に
就
て
は
、
近
刊
今
岡
逹
昔
師
編
纂
の
繪
詞
傳
に
「
觀
.
行
稱
名
の
功
が
圓
熱
し
た
大
師
晩
年
の
著
作
」
ピ
あ
る
が
、
果
し
て
晩
年
ご
斷
定
し
締
る
・・三
で
'
、.
.
出兎
に
角
こ
し
て
觀
經
疏
は
導
師
が
修
養
圓
熟
さ
れ
た
後
の
著
作
で
あ
る
ご
云
ふ
事
ご
觀
經
疏
を
著
作
さ
れ
る
前
、
既
に
彌
陀
義
を
著
は
し
て
・
居
ら
れ
る
事
ご
は
定
善
義
を
見
て
も
能
く
わ
か
る
事
で
、
全
く
少
壯
時
代
で
な
か
つ
た
こ
思
は
れ
る
、
宗
祀
も
「
三
昧
正
,
受
之
語
。
無
疑
二
干
往
生
こ
ご
云
ふ
て
居
ら
れ
る
所
や
選
擇
集
下
(
三
+
四
丁
以
下
)
全
部
に
互
つ
て
そ
の
意
の
あ
る
所
を
察
す
る
に
導
師
が
修
養
圓
熟
の
境
地
に
逹
し
、
三
昧
發
得
せ
ら
れ
た
以
後
の
著
作
ご
思
召
し
て
居
ら
れ
た
事
ご
思
は
れ
る
法
事
讃
記
一
に
、
疏
や
行
儀
分
の
五
部
の
著
前
後
を
き
め
る
に
付
て
、
解
行
吹
第
や
五
正
行
の
次
第
に
よ
つ
て
判
定
さ
れ
て
居
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
記
主
禪
師
が
、
彼
の
三
心
を
解
釋
す
る
に
當
つ
て
三
心
各
個
の
體
別
に
ま
で
切
込
ま
れ
だ
の
ビ
同
例
で
あ
つ
て
、
例
の
法
相
萬
能
の
メ
ス
を
、
餘
り
に
振
舞
は
さ
れ
た
過
傷
で
あ
ら
う
o
少
し
餘
談
に
亘
る
が
宗
乘
に
は
餘
り
法
相
の
メ
ス
を
使
用
し
過
る
ビ
宗
乘
そ
の
も
の
丶
根
本
精
紳
を
削
減
す
る
こ
ご
に
な
る
か
ら
吾
々
お
互
は
大
に
心
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
卩
事
ビ
思
ふ
o
斯
く
て
導
.師
は
觀
經
疏
を
著
は
す
事
に
發
奮
さ
れ
た
わ
け
は
、
先
に
遒
綽
禪
師
が
觀
經
を
講
じ
安
樂
集
二
卷
を
著
は
さ
れ
た
け
れ
ご
未
だ
一
部
の
經
意
を
蠡
せ
る
も
の
に
あ
ら
す
、
且
つ
其
内
容
、
聖
邁
諸
師
の
釋
に
傚
ひ
て
、
觀
佛
三
昧
爲
宗
こ
し
.
菩
提
心
を
勸
め
上
三
品
を
無
相
離
念
を
體
驗
す
る
聖
人
こ
せ
る
な
ご
、
唯
だ
逋
相
の
法
門
に
留
ま
り
て
未
だ
觀
經
6
の
深
旨
、
淨
土
別
途
の
義
理
顯
は
れ
ざ
る
所
あ
り
o
叉
聖
道
諸
師
の
釋
を
見
る
に
實
に
傷
心
に
堪
ね
ざ
る
所
多
く
無
量
壽
佛
を
有
量
め
無
量
こ
し
、
彌
陀
を
應
身
應
土
こ
し
、
九
品
の
機
類
を
大
小
乘
の
聖
人
並
に
善
根
人
こ
し
、
下
々
品
の
得
生
。
を
別
時
意
こ
し
全
く
凡
夫
救
濟
の
遘
は
都
絶
さ
れ
釋
迦
彌
陀
二
奪
の
大
悲
顯
は
れ
す
、
五
乘
齊
入
の
經
意
全
煙
く
減
し
凡
入
報
土
の
特
色
全
く
其
影
を
失
ふ
に
至
る
○
此
に
於
て
か
慨
然
こ
し
て
古
今
楷
定
の
叫
び
を
擧
げ
方
さ
に
筆
を
執
る
に
當
っ
て
願
を
立
て
申
さ
る
丶
に
は
、
,
・
、
敬
目
二
切
有
縁
知
識
等
一
、
余
既
是
生
死
凡
夫
、
智
慧
淺
短
然
佛
敖
幽
微
、
不
三
敢
輙
.
生
二
異
解
一、
邃
帥
標
レ心
結
願
、
請
求
靈
驗
、
方
可
造
心
、
.
南
無
歸
命
、
盡
虚
塞
偏
法
界
、
一
功
三
寶
、
釋
迦
牟
尼
佛
阿
彌
陀
佛
.
觀
音
勢
至
、
彼
土
諸
菩
薩
大
海
衆
、
及
一
切
莊
嚴
相
等
、
某
今
欲
下
出
二
此
觀
經
要
文
一楷
中
定
古
今
上
も
若
稱
か
バ
三
世
諸
佛
、
釋
迦
佛
、
阿
彌
陀
佛
等
.
大
悲
願
意
一者
、願
於
二夢
中
叩
得
レ
見
下
如
二
上
所
願
囀
,
一
切
境
界
諸
相
、
實
に
確
乎
た
る
信
念
ご
眞
劍
な
誓
ひ
ご
を
以
て
、
筆
を
執
ら
る
丶
　J
YJ
丶
な
り
そ
れ
よ
り
毎
日
彌
陀
經
を
誦
す
を
こ
ご
三
遍
、
阿
彌
陀
を
念
す
る
事
三
萬
遍
、
至
心
に
發
願
し
て
瑞
相
を
戚
見
し
「
不
レ勝
二
欣
喜
一
於
帥
條
録
義
門
」
ビ
自
ら
逮
べ
ら
れ
だ
o
そ
@
以
後
は
毎
夜
常
に
一
信
の
來
り
て
玄
義
科
文
を
指
授
せ
ら
れ
た
o
斯
く
て
稿
を
終
り
て
後
又
更
に
至
心
に
七
日
を
要
期
し
て
、
彌
陀
經
を
誦
す
る
こ
ご
十
遍
、
阿
彌
陀
佛
を
念
す
る
こ
ご
三
萬
遍
、
次
で
復
靈
相
を
戚
見
さ
れ
た
o
而
し
て
此
等
の
靈
相
に
獨
し
て
は
「
本
心
爲
レ
物
不
レ爲
昌
己
身
こ
ε
て
、
全
く
自
分
の
爲
で
な
く
皆
一
切
衆
生
の
爲
八
一
、
入
二
で
あ
る
故
之
を
隱
す
事
も
せ
す
末
代
に
慱
ね
る
こ
て
不
二
敢
隱
藏
蝿謹
以
申
二
呈
義
後
暗
、
被
評
ム
聞
早
於
末
垈
騨」
ビ
仰
せ
ら
.
れ
た
。
斯
く
嚴
爾
な
壯
亘
な
大
自
信
ご
眞
劍
さ
ご
を
以
て
も
の
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
若
稱
二
大
悲
願
意
一
ど
誓
は
れ
た
逋
り
何
れ
の
點
に
於
て
も
如
來
大
慈
悲
の
願
意
が
遐
憾
な
く
徹
底
さ
れ
て
居
る
。
こ
れ
自
ら
諸
師
ご
違
つ
て
來
た
譯
で
め
つ
て
而
も
そ
れ
が
導
師
敖
義
の
特
徴
こ
も
云
べ
き
點
で
あ
る
○
か
く
て
導
師
の
觀
經
疏
に
於
て
は
、
廣
く
諸
師
の
謬
説
に
抗
し
て
居
ら
れ
る
が
就
中
そ
の
正
所
破
こ
な
つ
て
居
る
の
は
淨
影
の
疏
で
あ
つ
て
天
台
嘉
鮮
の
疏
之
れ
に
次
ぐ
の
で
　
あ
る
。
そ
し
て
諸
師
ご
導
師
こ
の
相
違
の
圭
要
點
は
、
分
科
↓
宗
體
、
定
散
.
機
相
、
身
土
等
の
問
題
で
あ
る
が
若
し
詳
細
に
亘
ら
ば
二
十
二
種
の
相
違
を
數
わ
る
事
が
出
來
る
o
扨
其
等
の
相
連
が
ざ
う
し
て
現
は
れ
て
來
た
で
あ
ら
う
か
、
殊
に
天
台
や
嘉
祚
は
一
宗
の
組
師
で
あ
り
ま
だ
天
台
は
位
觀
行
に
居
す
ご
云
は
れ
た
程
の
人
で
あ
る
、
そ
れ
に
何
故
導
師
ご
轍
を
同
じ
う
せ
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
か
、
佐
々
木
師
の
淨
土
敷
史
に
は
「
諸
師
は
唯
識
の
見
地
よ
り
、
或
は
戒
律
の
見
地
よ
り
或
は
三
論
の
見
地
天
台
の
見
地
よ
り
、
或
は
地
論
の
見
地
よ
り
、
°
考
察
し
π
る
觀
經
疏
で
あ
る
」
ご
云
ひ
、
鑽
仰
記
に
は
「
諸
師
は
聖
道
を
宗
ビ
し
て
淨
土
を
弘
め
、
善
導
は
淨
土
を
宗
こ
し
て
觀
行
を
釋
す
」
ご
云
ふ
て
居
る
o
な
る
耗
諸
師
は
聖
道
宗
旨
の
各
自
の
立
塲
か
ら
觀
經
を
見
だ
o
善
導
は
淨
土
を
宗
こ
し
た
上
か
ら
觀
經
を
見
だ
か
ら
か
れ
が
如
き
相
違
が
出
來
て
き
た
ご
云
ふ
事
は
誰
れ
し
も
首
肯
七
得
る
然
か
し
道
綽
に
至
つ
て
は
、
同
じ
く
淨
土
を
宗
こ
し
な
が
ら
機
相
等
に
於
て
、
..
Fc�
yJ
相
違
し
て
居
る
の
は
な
せ
で
あ
る
か
o
之
れ
に
就
て
鑽
仰
記
に
は
綽
導
二
師
の
ゆ
き
方
の
相
逹
を
「
遒
綽
以
二
觀
經
一
顯
二
大
經
一.
善
導
以
二
大
經
一顯
二
觀
゜
經
こ
ご
云
ふ
て
、
善
導
は
特
に
大
經
、
弘
願
大
悲
の
精
紳
よ
り
觀
繦
を
見
て
ゆ
か
れ
た
所
に
瀧
綽
こ
の
相
違
が
出
來
た
の
で
あ
る
ビ
云
ふ
て
居
る
o
然
か
し
私
に
思
ふ
に
導
師
の
觀
緯
の
疏
が
前
述
の
如
く
三
昧
發
得
以
後
の
著
作
な
り
ざ
し
、
而
し
て
三
昧
發
得
ビ
は
、
佛
の
大
慈
悲
ご
大
智
慧
ご
を
體
得
し
た
境
地
で
あ
る
ピ
し
て
見
る
ざ
、
導
師
は
既
に
佛
の
慈
悲
ご
智
慧
ご
を
體
驗
し
た
上
で
、
親
經
を
見
.
而
か
も
執
筆
當
初
の
起
誓
の
精
棘
逋
り
に
進
ま
れ
そ
の
上
御
自
身
か
ら
「
毎
梅
夢
中
常
有
二
一
信
一而
來
指
二
授
支
義
科
文
こ
ビ
云
ふ
て
居
ら
れ
る
○
其
處
に
た
ビ
ひ
同
じ
く
淨
土
を
宗
こ
す
る
道
綽
な
リ
ビ
も
總
て
の
他
師
ご
は
そ
の
行
方
も
逹
へ
ば
義
に
於
て
も
相
逹
の
あ
る
事
も
自
す
か
ら
氷
解
さ
れ
て
く
る
o
鑽
仰
記
の
見
方
も
一
往
は
尤
な
點
も
あ
る
が
大
經
か
ら
見
た
か
ら
ご
う
の
。
觀
經
丈
に
留
ま
つ
て
居
る
か
ら
何
の
ざ
云
ふ
事
は
三
經
一
轍
の
宗
義
か
ら
は
そ
う
は
云
ひ
得
ら
れ
な
い
○
叉
此
度
に
聖
信
の
指
授
を
蒙
る
ご
仰
せ
ら
れ
た
事
は
宗
租
も
「
信
者
恐
是
彌
陀
應
現
乃
至
此
疏
是
彌
陀
傳
説
」
ご
云
ふ
て
居
ら
れ
る
o
さ
れ
ば
本
よ
り
聖
道
家
普
逋
の
法
相
や
義
解
の
智゚
識
で
捌
か
れ
た
の
で
は
な
く
所
謂
佛
眼
所
照
の
佛
智
の
上
の
判
釋
で
あ
る
そ
よ
ご
の
仰
せ
で
ら
う
こ
れ
導
師
の
疏
が
獨
り
傑
出
せ
.
る
所
以
で
叉
こ
れ
や
が
て
宗
組
が
偏
依
善
導
の
圭
な
る
理
由
こ
し
て
、
力
説
し
て
居
ら
れ
る
譯
で
あ
る
o
斯
く
て
導
師
の
觀
經
の
疏
に
於
て
は
宗
體
の
上
に
も
、
機
相
の
上
に
於
て
も
、
身
土
の
上
に
於
て
も
.
二
鴬
大
悲
の
精
紳
が
躍
如
こ
し
て
顯
は
れ
て
ぐ
る
の
は
當
然
の
事
で
あ
つ
て
「
諸
佛
大
悲
於
二
苦
者
一
心
偏
愍
二念
常
歿
衆
生
こ
ご
叫
.
ゆ
ば
れ
、
觀
經
の
意
世
茸
定
爲
凡
夫
不
爲
聖
人
者
」
ご
て
廣
く
經
文
を
引
證
し
て
居
ら
れ
る
の
も
、
身
土
論
の
解
决
に
は
「若
論
衆
生
垢
障
實
難
欣
趣
正
由
託
佛
願
以
作
強
縁
致
使
五
乘
齊
入
」
ピ
云
は
れ
.
別
時
意
に
對
す
る
最
後
の
入
三
入
四
判
决
に
は
「
但
能
上
螫
一
形
下
至
十
念
以
佛
願
力
莫
不
皆
往
故
名
易
也
」
ご
、
其
他
付
屬
段
の
釋
ズ
ニ
竃
ひ
安
心
起
行
・
・正
雜
助
正
分
別
の
光
明
攝
取
・
三
縁
護
念
の
釋
ご
云
ひ
、
皆
佛
願
大
悲
が
根
本
基
調
ご
な
り
疏
一
部
の
始
終
所
謂
古
今
の
楷
定
は
最
初
起
誓
の
御
言
葉
通
り
彌
陀
釋
迦
諸
佛
の
悲
願
を
根
據
こ
し
て
異
説
を
斥
破
し
て
居
ら
れ
る
○
さ
れ
ば
此
等
の
點
よ
り
察
す
る
に
導
師
の
擇
法
眼
は
三
佛
大
悲
の
願
意
を
精
棘
ビ
せ
る
佛
智
眼
で
あ
つ
た
こ
思
は
れ
る
。
此
智
眼
を
以
て
經
文
和
捌
き
諸
師
の
異
設
を
論
破
し
、
閉
塞
せ
る
凡
入
報
土
の
途
を
開
き
種
滅
せ
ん
こ
せ
る
他
力
弘
願
の
眞
髓
を
發
揮
し
て
一
切
衆
生
ピ
共
に
永
生
之
樂
を
悦
ぱ
ん
ご
、
心
丹
を
蠡
さ
れ
し
精
神
こ
そ
如
來
の
大
御
心
で
な
く
て
何
こ
し
よ
う
此
大
御
心
の
發
動
が
善
導
の
觀
經
の
疏
こ
な
り
し
者
こ
せ
ば
宗
詛
が
「
彌
陀
直
説
既
云
欲
寫
者
一
如
經
法
此
言
誠
乎
」
ε
讃
歎
さ
れ
し
事
も
了
解
出
來
る
o
吾
人
は
導
師
の
此
確
乎
た
る
大
自
信
ご
眞
劍
さ
ご
大
抱
負
ご
を
以
て
古
今
楷
定
を
叫
び
如
來
の
大
悲
弘
願
を
そ
の
心
こ
し
て
立
脚
せ
ら
れ
た
芳
觸
を
讃
仰
し
現
時
や
〉
も
す
れ
ば
輕
兆
浮
薄
無
信
無
自
覺
の
氣
分
に
流
れ
易
き
心
を
引
き
締
つ
て
ゆ
き
度
き
事
を
念
願
す
る
o
(昭
型
二
.
一
.
一
三
.講
演
記
)
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
許
諾
の
な
い
文
章
に
は
墨
消
し
処
理
を
施
し
て
い
ま
す
︒
